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Mehmet Ali Aybar’m bağımsızlık ve sosyalizm anlayışı panelde tartışıldı
‘Küreselleşmeyle devletlerin rolleri değişti’
İstanbul 
Haber Servi­
si - Mehmet 
Ali Aybar’m
bağımsızlık 
ve sosyalizm 
anlayışı doğ- 
u-munun 91. 
yılı nedeniy­
le düzenle­
nen panelde tartışıldı. Gazetemiz 
yazarı Prof. Dr. Türkel Minibaş, 
küreselleşme ile birlikte devletle­
rin rollerinin değiştiğini, egemenlik 
ile bağımsızlık modasının yerini 
daha fazla üretim ve kalitenin aldı­
ğını vurguladı.
Türkiye’deki bağımsız sosyalist 
hareketin lideri ve Türkiye İşçi Par­
tisi (TİP) ile daha sonra Sosyalist 
Devrim Partisi adını alan Sosyalist 
Parti’nin eski Başkanı Mehmet Ali 
Aybar’ ın 91. yaş günü, dün Beyoğ­
lu Toplumsal Araştırmalar Vak-
/V
fı’nda düzenlenen bir etkinlikle 
kutlandı. “Aybar ve Bağımsızlık” 
konulu panelde konuşan Prof Dr. 
Türkel Minibaş, “Küreselleşme, 
Tahkim ve Bağımsızlık” konul u bil­
dirgesinde devletin konumunun, 
yurttaşı değil, firmanm koşullarını, 
kazançlarını korumaya büründüğü­
nü ifade etti.
Türkel Minibaş, “80’li yıllarda 
gıda, giyim ve konut alanlarında ya­
pılan özelleştirmelerle, artık devlet, 
ülkedeki gelir dağılımını düzenle­
mek işlevinden çekilmiş, böylece 
sosyal devlet ortadan kalkmıştan 
Tüm bu hizmetler, serbest piyasa 
koşullarına göre belirlenecektir. Bu 
koşullarda siz, nasıl bağımsızlığını­
zı koruyacaksınız” diye sordu. 
“Depremde devlet nerede, diyoruz. 
İS gün önce sosyal güvenlik yasa ta­
sarısı kabul edilmiş. Böylece sivil 
toplum örgütleri, devletin biten iş­
levini yükleniyor. Artık dünyadaki
'iti1
sistem, kapitalizm içerisinde bir 
arada yaşayan piyasa ekonomisiyle 
sivil toplum örgütleridir” diye ko­
nuşan Minibaş, artık Türkiye’nin 
dünyayı bağlayıcı nitelikte anlaş­
malara imza attığını anımsatarak 
bu anlaşmaların doğuracağı sonuç­
ların ülke için zararlarına değindi. 
Minibaş. “Bağımsızlık, direnç bilgi­
nin aktarılması kadar üzerinde tar­
tışılmasını da gerektirir. Ancak Tür­
kiye tartışmıyor, kendi içinde örgüt­
süz bir toplum, çünkü insanların 
ideolojileri yok” dedi.
Paneli yöneten Uğur Cankoçak 
da Aybar’m taklitçi olmayan, Tür­
kiye’ye özgü bağımsız bir sosya­
lizmi savunduğunu anımsattı. Can­
koçak, sosyalizmde bağımsızlık ile 
egemenliğin, birbirinden ayrılamaz 
olduğunu belirterek “Bugün ne ya­
zık ki, diğer sosyalist partilerde Tür­
kiye İşçi Partisi’nin bağımsızlık ko­
nusundaki ciddiyetini ve mücadele-
V-
sini göremiyoruz” diye konuştu. 
Konuşmacılardan sendikacı Alev 
Ateş de Türkiye’de en sık tartışıl­
ması gerekenin Sosyalist Parti’nin 
nasıl olması gerektiği olduğunu 
kaydederek Kuvayi Milliye ruhuna 
sahip çıkan Aybar’ın bu noktada 
açıklık getirdiğini söyledi.
Gazetemiz yazarı Oral Çalışlar 
da “Bağımsızdık ve Gençlik” konu­
lu bildirgesinde, 60’lı yılların so­
nuna doğru TİP’in genç üyelerinin, 
Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki iş- 
çi-gençlik, işçi-köylü hareketleriy­
le olan bağlan nedeniyle parti yö­
netiminin yer yer aşırı müdahalele­
riyle karşılaştıklarını belirterek 
“Gençlerin atak harcketierini kıran 
TtP bürokratik yönetimi irdelen­
melidir. Çünkü Türkiye’de bir da­
ha hiçbir Sosyalist hareket Tİ P’in u- 
laştağı güce ulaşamamıştır. Aybar’ı 
bu açıdan yeniden gözden geçirme­
liyiz” diye konuştu.
Taha Toros Arşivi
